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Errata
J. Huff, J. Cirvello, J. Haseman, andJ. Bucher. Chemicalsassociated withsite-specific neoplasiain 1394long-term carcinogenesis
experiments in laboratory rodents. Environmental Health Perspectives 93: 247-270 (1991).
The following table was inadvertently omitted from the final printing.
hkble 10. Ibp 12 most frequently observedsite-specific cancers in humans inthe world (incidence rates, inthousands).a
Males Females Both sexes
Number % Number % Number %
1. Lung 513.6 (15.8) Breast 572.1 (18.4) Stomach 689.4 (10.5)
2. Stomach 408.8 (12.6) Cervix 465.6 (15.0) Lung 660.5 (10.4)
3. Colon/rectum 286.2 (8.8) Colon/rectum 285.9 (9.2) Breast 572.1 (9.0)
4. Mouth/pharynx 257.8 (7.9) Stomach 280.6 (8.4) Colon/rectum 572.1 (9.0)
5. Prostate 235.8 (7.8) Corpus uteri 148.8 (4.8) Cervix 465.6 (7.8)
6. Esophagus 202.1 (6.2) Lung 146.9 (4.7) Mouth/pharynx 378.5 (6.0)
7. Liver 171.7 (5.3) Ovary 137.6 (4.4) Esophagus 310.4 (4.9)
8. Bladder 167.7 (5.2) Mouth/pharnyx 121.2 (3.9) Liver 251.2 (4.0)
9. Lymphoma 139.9 (4.3) Esophagus 106.2 (3.5) Lymphoma 237.9 (3.7)
10. Leukemia 106.9 (3.2) Lymphoma 96.0 (3.2) Prostate 235.8 (3.7)
11. - - - - - - Bladder 219.4 (3.5)
12. - - - - - - Leukemia 188.2 (3.0)
'Data from Parkin et al. (50).
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